





































12 3 12 5 5 7
Ala







BS MD AP 5 7 2
FAA BS





SU BS 5 7
SU Ala
BS Glu SU 1.8 SU BS
Ala Arg
BS SU 5 3 6 9
BS 3 Ala
9 5 SU 3 9 Ala
6 9
BS SU 2 3
84
BS 5 7 2
SU 5 6 6
BS Glu 9 6 3
SU Ala BS








5 2 5 6
C N 3 5 5
3
2 3 L*
56.0 60.7 0.11 0.14 N Ala 235 595 mg/100 g Arg
215 334 mg/100 g Ala  > 519 














5 −2, ; −1, ; 0, 
; 1, ; 2, 
p < 0.05
1.33 ± 0.16a 0.67 ± 0.44a −1.44 ± 0.24b
1.11 ± 0.20a 0.56 ± 0.38a −1.44 ± 0.34b
0.33 ± 0.16a 0.50 ± 0.31a −0.78 ± 0.22b
1.22 ± 0.22a 0.56 ± 0.38ab −0.22 ± 0.22b
1.11 ± 0.26a 0.67 ± 0.33ab −0.22 ± 0.36b
1.00 ± 0.16a 0.56 ± 0.29ab −0.56 ± 0.29b
1.11 ± 0.11a 0.33 ± 0.37a −1.00 ± 0.24b
3  ± 
p < 0.05
87
4 ±
p < 0.05
p < 0.05
5
±
p < 0.05
88
6 ±
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
7 Glu Ala
Asp Gly
±
p < 0.05
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